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第1学年 第2学年 第3学年 第4学年 第5学年 第6学年 計
国語 306 315 245 245 175 175 1,461
社会 70 90 100 105
算数 136 175 175 175 175 175
理科 90 105 105 105
生活 102 105
音楽 68 70 60 60 50 50
図画工作 68 70 60 60 50 50
家庭 60 55
体育 102 105 105 105 90 90
34 35 35 35 35 35
35 35
70 70 70 70
34 35 35 35 35 35
















第1学年 第2学年 第3学年 第4学年 第5学年 第6学年 計
国語 306 315 245 245 175 175 1,461
社会 70 90 100 105
算数 136 175 175 175 175 175
理科 90 105 105 105
生活 102 105
音楽 68 70 60 60 50 50
図画工作 68 70 60 60 50 50
家庭 60 55
体育 102 105 105 105 90 90
外国語 70 70
34 35 35 35 35 35
35 35
70 70 70 70
34 35 35 35 35 35
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７ 2012年９月７日中央教育審議会高等学校教育部会「批判
的思考について−これからの教育の方向性の提言−」 
（https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chuk
yo3/047/siryo/__icsFiles/afieldfie/2012/09/20/1325670_
03.pdf） 
８ 文科省「新学習指導要領のポイント」 
（https://www.mext.go.jp/component/a_menu/educatio
n/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/05/21/141633
1_001.pdf） 
９ 文部科学省「子どもを取り巻く環境の変化を踏まえた今
後の幼児教育の方向性」 
（https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chuk
yo 0/toushin/04102701/002.htm） 
10 市町村立小学校使用教科書の採択状況（令和２～５年度
使用）その① 
（https://www.pref.kumamoto.jp/uploaded/attachmen
t/64393.pdf） 
11 『新編新しい国語教師用指導書研究編』東京書籍2015年 
12 東京書籍「国語」「各種資料のダウンロード」「各種資料」
「領域別単元一覧」 
（https://www.tokyoshoseki.co.jp/textbook/e/1/487/） 
 
